



GRASSÉ P.P. éd. Traité de Zoologie, Anatomie, Systématique, Biolo­
gie. Tome I, Fascicule 2. Protozoaires : Rhizopodes, Actinopodes, 
Sporozoaires, Cnidosporidies. Par MM. M. CAULLERY, E. CHATTON, 
G. DEFLANDRE, P.P. GRASSÉ, A. HOLLANDE, J. LE CALVEZ, J. PAVIL­
LARD, R. POISSON, G. TRÉGOUBOFF. Paris, Masson, 1953, 1.160 pages, 
833 figures, 2 planches coloriées. 
MERTENS R. - Die Amphibien und Reptilien von El Salvador. Frank­
furt, Abh. senckenb. naturf. Ges., n° 487, 1952, 120 pages, 16 
planches, 1 carte. Clefs. 
MosELY M.E., KIMMINS D.E. - The Trichoptera (Caddis-flies) of 
Austrialia and New Zealand. London, British Museum (Natural 
History), 1953, 550 pages, figures. 
NELSON O.E. - Comparative embryology of the Verteb'l'ates. New­
York, Blakiston, 1953, XXIII et 982 pages, figures. 
BOTANIQUE. 
CORNER E.J.H. - Wayside trees of Malaya. Second edition. Singa­
pore, Government printing office, 1952. Volume 1, VII et 772 
pages, 259 figures; Volume 2, 228 planches. 
Flore du Congo Belge et du Ruanda-Urundi, préparée par le Comité 
exécutif de la Flore du Congo Belge et le Jardin Botanique de 
l'Etat. Spermatophytes. Volume 13, 1952, 579 pages, figures, plan­
che dont une en couleurs. 
LEMÉE A. - Flore de la Guyane Française. Brest. Tome 2 : Podos­
temonacées à Sterculiacées, 1952, VIII et 398 pages, planches. 
Doit être complète en 3 volumes. 
SAUVAGE C., VINOT J. - Flore du Maroc, analytiq1œ, descriptive et 
illustrée. Spermatophytes. Fascicule 1. Ericales, PrimuZales, 
Plombaginales, Ebenales, Contortales. Travaux de l'Institut 
Scientifique Chérifien, n° 4, 1952, XXIX et 148 pages, 42 figures. 
carte. 
ETHNOLOGIE. 
ErcKSTEDT E.F. von - Ressendynamik von Ostasien. China und Ja­
pan, Tai und Kmer von der Urzeit bis heute. Berlin, Walter de 
Gruyter, 1944, XIf et 648 pages, 198 figures, 86 planches. 
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EMBREE J.E., DOTSON L.0. - B-ibliogriaphy of the peoples and cultu­
res of mainkind southeast Asia. Yale University, New-Haven, 
1950, XXXIII!, 821 et XII pages. 
MANDELBAUM D.G. - Materials for a bibliography of the Ethnology 
of Indi a. Berkeley, University of California, Department of An­
thropology, 1949, 220 pages. 
ANALYSES 
BARRUEL P. - Vie et mœurs des oiseaux. Paris, La nature vivante, 
volume 1, 1953. Les Horizons de France. In-quarto, 205 pages, 
16 planches en couleurs, 159 photographies, 48 dessins dans le 
texte. Prix, relié : 2.950 francs. 
Il est heureux que le récent développement du goût pour les 
choses de la Nature en France ait motivé la publication dans notre 
pays d'une collection d'Histoire Naturelle moderne permettant à un 
plus large public de se familiariser avec les merveilles du monde 
vivant. La photographie en noir et en couleurs a fait tant de pro­
grès à notre époque, qu'il est désormais possible de mettre sous les 
yeux du lecteur toute une série de faits biologiques dont l'observa­
tion était jusqu'à présent le privilège de quelques rares initiés. De 
tels documents ont très souvent une valeur à la fois scientifique et 
artistique et sont de ce fait capables d'intéresser un très large pu­
blic. Par ailleurs, un texte peut parfaitement être à la fois agréable 
à lire et scrupuleusement exact du point de vue technique. Notre 
époque n'a que trop tendance à confondre profondeur· de pensée et 
obscurité de style et trop de biologistes ont pris l'habitude de mas­
quer l'imprécision de leurs idées par une accumulation de mots 
techniques, inintelligibles pour le profane. 
Ce premier volume de la collection La Nature vivante allie 
de façon parfaite la clarté du style, la haute tenue scientifique du 
texte et l'excellence des illustrations. Aucune mise au point moderne, 
accessible à l'amateur, n'existait en notre langue sur la biologie de 
l'oiseau, et le texte de P. Barruel comble ainsi une lacune de notre 
littérature naturaliste. Mais le « cachet » particulier de ce volume 
vient du fait que chaque comportement est illustré de clichés pris 
sur le vif, et ces photographies sont, à la fois, des documents scien­
tifiques et de merveilleux petits tableaux. Les meilleurs spécialistes 
mondiaux de la photographie ornithologique ont prêté des docu­
ments pour la préparation de ce livre et il n'est pas exagéré de dire 
que la collection ainsi réunie n'a probablement pas de contre-partie 
dans les ouvrages étrangers similaires. 
La perfection technique de l'impression est également digne 
d'éloges. Les planches en couleurs (dont certaines reproduisent des 
aquarelles de l'auteur et d'autres des photographies en couleurs) sont 
très bien venues. L'impression et le papier sont excellents et la re­
liure sobre et de bonne qualité est une heureuse innovation. 
Tous les naturalistes attendront avec impatience la publication 
des autres volumes de cette série qui débute si bien. 
BEAUFOY S. et E.M. - Butter/lies of the wood. Collins, Londres, 1953. 
Country naturalist n° 2, 36 pages, 32 pis. 3/6. 
Ce petit livre a pour but de présenter les papillons de Grande­
Bretagne susceptibles d'être rencontrés dans les forêts ou à leur 
lisière. Les princip'aux d'entre eux appartiennent aux groupes des 
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Satyrides, aux Argynnis, aux Lycaenides, sans compter quelques 
Piérides et Hespérides. Des photos de Papillons vivants, surpris sur 
leurs fleurs d'élection, et de spécimens étalés montrant leurs carac­
tères différenciels et Jeurs variations géographiques, sexuelles ou in­
dividuelles· complètent cette bonne introduction à l'entomologie qui 
suscitera de nombreuses vocations de lépidoptéristes. 
Jean DORST. 
EKMAN S. - Zoogeography of the Sea. London, Sidgwick and Jack­
son, 1953, XIV et 417 pages, 121 figures. Prix 42 shillings. 
Tous les biogéographes se souviennent de la publication en 1935 
du manuel de S. Ekman, Tiergeographie des Meeres, qui remporta 
d'emblée un très grand succès. Il s'agissait en effet de la première 
tentative de synthèse des connaissances acquises au cours des expé­
ditions et recherches océanographiques des 60 dernières années dans 
les diverses mers du globe. L'auteur essayait de définir les carac­
téristiques des grandes régions biogéographiques marines, et tentait 
de retracer leur histoire en fonction des données de la géologie et 
de la paléoclimatologie. Cet exposé avait le grand avantage de ne 
·pas se limiter à l'étude des faunes côtières des mers tempérées et 
d'aborder également le problème des faunes polaires, tropicales, 
benthiques et pélagiques. 
Depuis 18 ans de nombreux travaux ont été publiés, et il est 
heureux que l'auteur ait pu présenter une seconde édition de son 
<mvrage complètement remise à jour. Ce volume est de surcroît 
écrit en langue anglaise, ce qui le rendra plus aisément accessible à 
nombre de biologistes. Cette nouvelle édition présente toutes les qua-
1ités de la précédente et sera sans nul doute tout aussi favorable­
ment accueillie. La présentation typographique est peut-être moins 
luxueuse que celle de l'édition allemande de 1935, mais l'illustration 
reste abondante et fort bien choisie. Ajoutons que le prix est nette­
ment inférieur à celui de l'édition originale, ce qui ne sera pas sans 
contribuer encore au succès de ce livre. 
F. BOURLIÈRE. 
FISHER J. - Birds of the Fied. Collins, Londres, 1952. Country natu­
ralist n ° 1, 35 pages, 32 pis photo en noir et en couleurs. 3/6. 
Le but de la nouvelle série éditée par Collins est de servir d'in­
troduction naturaliste à des personnes que rebuteraient des ouvrages 
plus vastes. J. Fisher, l'ornithologiste anglais bien connu, traite 
dans ce premier fascicule des oiseaux rencontrés dans les champs, 
ce terme étant pris dans son sens le plus large. Sur la quarantaine 
d'espèces entrant dans cette catégorie sont donnés des renseigne­
ments succincts mais suffisants pour le débutant. Une bonne série 
de photos dues aux meilleurs photographes d'oiseaux d'Outre-Man­
che présentent les sujets dans leurs poses familières. Certaines d'en­
tre elles sont en couleurs et nous montrent les progrès de cette 
technique ... ainsi que ceux qui restent sans doute encore à réaliser. 
Quoiqu'il en soit, ce petit livre servira utilement la cause de l'orni­
thologie, dont il ouvre la porte à un vaste public. 
Jean DORST. 
Gooo A.I. - The birds of french Cameroon. Part I. Mémoires de 
l'Institut Français d'Afrique Noire, Centre du Cameroun. Série 
Sciences Naturelles, n° 2, 1952, 203 pages, 52 figures. 
Le naturaliste résidant en Afrique Equatoriale n'aura mainte­
nant que l'embarras du choix pour déterminer les oiseaux qu'il ré­
coltera hors de ses chasses. Après les excellents manuels d'initiation 
rle nos collègues R. Malbrant et A. Maclatchy, voici le premier vo-
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Jume d'une introduction à l'ornithologie du Cameroun sous mandat 
français, due à la plume d'un missionnaire auquel les grandes col­
lections mondiales doivent beaucoup. 
Ce volume est largement pourvu de clefs, de courtes diagnoses 
et de figures (toutes empruntées à Bates, Chapin et Malbrant) et est 
donc d'une utilisation facile pour Je débutant. Je regretterai pour 
ma part l'absence à peu près totale de renseignements biologiques 
et en particulier de renseignements sur la reproduction. Cela a certes 
permis à l'auteur d'écrire un volume court et très maniable, mais: 
ce manuel y perd incontestablement beaucoup en intérêt. 
Puisque nous possédons, à l'heure présente, de nombreux vo­
lumes sur les oiseaux des diverses régions de l'Afrique, ne serait-il 
pas également utile d'essayer de mieux définir les divers « carac­
tères de terrain » permettant une plus faèile identification dans la 
nature? 
F. BOURLIÈRE. 
HARRIS J.R. - An angler's entomology. London, The New Natura­
list, Volume 23, 1952, Collins, XV et 268 pages, 103 photographies 
en couleurs, 24 photographies en noir, 27 cartes. Prix : 25 shil­
lings. 
Cette Entomologie du pêcheur est un ouvrage de conception nou­
velle et originale. Ecrit par un zoologiste de métier, connaissant 
admirablement les insectes des eaux douces et les problèmes écolo­
giques qu'ils posent, ce volume n'est pas une simple description 
plus ou moins exacte des « mouches » qui intéressent le pêcheur 
sportif; c'est une véritable introduction à l'étude des Ephémérop­
tères de Grande-Bretagne et de leur rôle dans la vie (et la capture) 
des poissons. 
Des descriptions, des clefs, des photographies et des cartes de 
répartition (ces dernières particulièrement excellentes) rendront 
relativement aisée la détermination des adultes et neuf chapitres 
permettent de se faire une idée suffisante de leur biologie. Les Tri­
choptères et les Plécoptères sont plus rapidement traités. Quant au 
rôle que jouent ces insectes et leurs larves dans la vie du poisson 
(et dans celle du pêcheur), il fait l'objet des cinq derniers chapitres, 
où l'on trouvera en outre des détails pratiques sur la fabrication et 
l'emploi des « mouches » artificielles. 
F. BOURLIÈRE. 
HARTMAN C.G. - Possu,ms. University of Texas Press, Austin, 1952, 
XIII et 174 pages. Prix: 6 dollars. 
Les monographies d'espèce sont malheureusement si rares en ce 
qui concerne les Mammifères, que l'annonce d'une mise au point 
d'ensemble sur l'histoire naturelle des Opossums, ou Sarigues amé­
ricaines, ne pouvait que réjouir d'avance le mammalogiste. Ceci 
d'autant plus qu'aucun Marsupial, ni australien ni américain, n'a 
jamais encore fait l'objet d'une étude biologique sérieuse. La person­
nalité de l'auteur, bien connu pour ses travaux sur le développement 
embryonnaire et post-embryonnaire du Didelphis virginiana, ajou­
tait encore à l'attrait du livre. 
Ce dernier tel qu'il a été publié par les Presses Universitaires de 
l'Université du Texas, se présente en effet remarquablement bien : 
grand format, belle typographie et abondantes illustrations très bien 
reproduites. Une étude plus serrée du texte révèle cependant quel­
ques points faibles. Si l'auteur fournit un excellent résumé de nos 
connaissances sur la découverte des Opossums par les anciens voya­
geurs et naturalistes et sur les légendes et interprétations fantai­
sistes dont ces étranges animaux ont été l'objet, ainsi que sur la 
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·chasse, le folklore, la fourrure et les qualités culinaires de leur chair. 
on regrettera la brièveté des informations qu'il nous donne sur 
!'éthologie et l'écologie de ces animaux. Par contre, les différents 
chapitres consacrés au développement embryonnaire, à la naissance 
·des jeunes ·et à leur développement dans la poche marsupiale, cons­
tituent un excellent résumé des connaissances actuelles, accompa­
gné de surcroît de quelques remarquables photographies. Il n'en 
demeure pas moins que l'on eût aimé sur ce sujet, comme sur celui 
de la « simulation de la mort » si fréquente chez ces animaux, une 
·étude un peu moins « populaire » et plus fournie en résultats expé-
rimentaux. 
· 
Ce beau livre aura cependant l'intérêt d'attirer l'attention des 
·observateurs américains sur un de leurs Mammifères les plus com­
muns et les plus étranges, et de contribuer ainsi à voir se combler 
les lacunes de nos connaissances. 
F. BOURLIÈRE. 
JAY B. Alwyn. - Conifers in Britain. Adam. et Charles Black, Lon­
dres, 1952, 47 pages, 136 pis photo. 35 sh. 
Le nombre des espèces de Conifères susceptibles d'être rencon­
trées dans nos pays s'est largement accru par suite de l'introduct:on 
d'une multitude d'espèces exotiques, principalement ongmaires 
d'Amérique du Nord et d'Extrême-Orient, Chine et Japon, cultivées 
soit comme essences forestières, soit comme arbres d'ornement. 
L'identification de ces espèces, qui posait jusqu'ici un sérieux pro­
blème au non-spécialiste, est mise à la portée de chacun par l'excel­
lent ouvrage qu'Alwyn Jay vient de consacrer aux Conifères de 
Grande-Bretagne, et dont l'emploi est égàlement recommandable en 
France. Sans développement dogmatique, l'auteur présente succinc­
tement les types de Conifères en indiquant leurs caractères princi­
paux, leurs utilisations et leur pays d'origine. Son texte est suivi 
d'une remarquable série de planches photographiques qui permet­
tent l'identification basée principalement sur le feuillage (aspect et 
forme de !' « aiguille », système d'insertion, bourgeons). Les cônes 
ont sans doute une importance plus grande en systématique bota­
nique, mais leurs caractères sont souvent moins apparents; ces for­
mations ne se trouvent d'ailleurs pas sur l'arbre en toutes saisons. 
Ces planches photographiques constituent de très bons documents 
·sur l'aspect général du feuillage et les détails importants de celui-ci. 
Peut-être regretterons-nous que l'auteur n'ait pas donné des 
Jlhotos représentant des arbres en entier, car leur silhouette et leur 
port le plus souvent caractéristiques aident à la reconnaissance. 
Mais on comprend fort bien la nécessité de réduire le volume de 
l'illustration, déjà si copieuse. 
Cette légère critique n'enlève nullement de la valeur à cet ex­
cellent ouvrage, d'un maniement aisé, et qui par sa présentation et 
·son intérêt sera de ceux que tout naturaliste voudra posséder. 
Jean DORST. 
'ÛAKES Cl. - The birds of Lancashire. Oliver and Boyd, Edimbourg 
et Londres, 1953. XV et 377 pages, 2 cartes, 31 pis. 21 sh. 
Cet ouvrage est consacré à la faune avienne du Lancashire, dans 
le centre-ouest de l'Angleterre. Après quelques considérations géné­
rales sur la géographie du district envisagé, l'auteur étudie systé­
matiquement tous les oiseaux qu'on y rencontre en donnant des ren­
seignements sur leur répartition locale et leurs habitudes. Une série 
de photographies montre les biotopes les plus caractéristiques des 
:principales espèces et quelques oiseaux surpris dans leur milieu na-
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turel. Cette avifaune locale est dans son ensemble bien faite, mais 
ne s'applique qu'au Lancashire sur lequel elle fournit des rensei­
gnements intéressants. 
Jean DORST. 
PRESTWICH A.A. - Records of Parrots bred in captivity. London, 
The Author, 1950-1952, 384 pages. Prix : 35 shillings. 
Cet excellent travail entreprend de faire l'inventaire de tous les 
cas de reproduction en captivité des divers Perroquets et Perruches. 
Le soin avec lequel il a été composé augmente considérablement 
son intérêt et l'ornithologiste trouvera dans ces pages de précieux 
documents sur les dates de reproduction, le nombre d'œufs par ponte 
et la fécondité des hybrides interspécifiques. Le rôle joué par notre 
Société d'Acclimatation dans l'introduction en Europe de nombreu­
ses espèces est admirablement mis en valeur. 
F. B. 
ROTHSCHILD M., CLAY T. � Fze,as, flukes and cukoos. A study of bird 
p.arasites. London, The New Naturalist, Monograph n° 7, 1952, 
XIV-304 pages, 99 photographies, 4 cartes et 22 dessins. Prix : 
21 shillings. 
Si le problème du parasitisme est des plus intéressants pour le 
biologiste professionnel c'est, de toute évidence, un de ceux qui sont. 
les plus difficiles à présenter clairement et agréablement à un pu­
blic non spécialisé. La plupart des livres traitant du cycle évolutif 
des parasites sont de ce fait, soit « bourrés » de termes techniques 
qui en rendent la lecture rébarbative, soit si généraux qu'ils perdent 
à peu près tout intérêt. 
Ce livre a justement le rare mérite d'éviter ces deux écueils -
ce qui, sans nul doute, est dû à la remarquable maîtrise de leur· 
sujet dont font montre les deux auteurs. Ces derniers réussissent 
ainsi à faire comprendre facilement à l'ornithologiste de terrain tout 
l'intérêt des parasites des oiseaux : ectoparasites, endoparasites et 
coucous. Le lecteur se trouve ainsi progressivement initié à des pro­
blèmes qui - quelques heures auparavant - lui étaient probable­
ment complètement étrangers et, qui plus est, sera peut-être à mê­
me de contribuer lui-même, par des récoltes ou des observations ju­
dicieuses, à leur solution. 
Le soin avec lequel a été composé l'index bibliographique est 
particulièrement digne d'éloges; c'est un véritable guide pratique et 
critique, et non une simple énumération de titres. 
La lecture de cet excellent ouvrage ne saurait trop être conseil-· 
lée à tout ornithologiste sérieux. 
F. B:>URLIÈRE. 
vVOOLDRIDGE S.W., GOLDRING F. - The Weald. London, Collins, T.he· 
New Naturalist, volume 26, 1953, X et 276 pages, 16 photogra­
phies en couleurs, 25 photographies et 53 cartes et figures. Prix: 
25 shillings. 
Ce volume est le second de la série du New Naturalist qui soit 
consacré à la monographie d'une région naturelle des Iles Britan­
niques. Alors que son prédécesseur, Snowdonia, traitait d'une zone 
montagneuse bien individualisée, le présent ouvrage étudie la région 
du Weald, qui occupe une grande partie des comtés de Kent, de 
Surrey et du Sussex, et une petite partie du Hampshire. C'est dire 
qu'il s'agit d'un échantillon caractéristique de la campagne anglaise· 
« classique », d'autant plus qu'il comprend la paroisse de Selborne, .. 
où Gilbert White· fit au XVIII' siècle ses observations fameuses. 
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La majeure partie du volume est consacrée à la géographie 
physique de la région et sa géomorphologie, ainsi qu'à l'étude des 
sols et de l'hydrologie. Ces chapitres sont suivis d'un court exposé 
sur les formations végétales les plus caractéristiques et de quelques 
notes sur la vie animale. C'est là, à notre avis, le point faible de ce 
livre où l'écologie animale et végétale est un peu trop délaissée. 
L'ouvrage se termine par quatre chapitres fort intéressants sur 
l'histoire du peuplement humain de la région, de la préhistoire à nos 
jours. 
F. B. 
PIVETEAU Jean. - Traité de Paléontologie, Paris, Masson et Cie 
éditeurs, 7 volumes. 
Tome I : Protistes, Spongiaires, Coelentérés, Bryo: :oa.ires. 1952, 
782 pages, 1.194 figures, 39 planches, 16 tableaux. Prix relié: 8.900 
francs. 
Tome II : Bn:ichiopodes, Chétognathes, Annélides, Géphyriens, 
Mollusqu.es. 1952, 790 pages, 828 figures, 51 planches. Prix relié : 
9.700 francs. 
Tome III : Onychophores, Arthropodes, Echinodermes, Stomo­
cordés. 1953, 1.063 pages, 1.275 figures, 17 planches. Prix relié : 
10.320 francs. 
Le monopole de l'édition de grands traités de Sciences Natu­
relles, qui semblait appartenir depuis une soixantaine d'années aux 
Editeurs allemands, paraît décidément passé depuis la fin de la 
guerre entre les mains de !'Edition Française. Après le Traité de 
Zoologie qui connaît sur le « marché scientifique » international le 
succès que l'on sait, la Librairie Masson nous offre aujourd'hui les 
3 premiers volumes d'un Triaité de Paléontologie en 7 tomes, publié 
sous la direction du Professeur Jean Piveteau, de la Sorbonne. 
Ces magnifi1ues volumes édités avec le soin qui caractérise cette 
Maison, et illustrés à profusion de figures souvent originales, vont 
désormais combler une lacune de la littérature internationale, car 
le dernier en date des traités de Paléontologie est jusqu'à présent 
celui de Zittel et remonte à la fin du siècle dernier. 
Ce traité doit comprendre en tout 7 tomes : les 3 premiers sont 
consacrés aux Protozoaires et aux Invertébrés. Le tome IV traitera· 
des Poissons (au sens large du terme), et le tome V des Amphibiens, 
Reptiles et Oiseaux. Le tome VI sera consacré à l'étude des Mam­
mifères et le dernier volume à la Paléontologie des Primates et de 
l'Homme. A en juger par les 3 premiers volumes, cet ensemble cons­
tituera indiscutablement un ouvrage de référe.nce absolument uni­
que, qui sera indispensable, tout aussi bien au Zoologiste intéressé 
par l'évolution et l'origine des formes actuelles, qu'au Paléontolo­
giste pur. 
Ce traité, comme le Traité de Zoologie, n'est bien entendu pas 
l'œuvre d'un seul homme, mais d'une équipe. Cette rédaction collec­
tive a certes quelques petits désavantages; certains groupes sont 
fatalement traités un peu plus à fond que d'autres; ainsi si l'on 
compare dans un même volume le chapitre consacré aux Insectes 
et celui qui traite des Crustacés - ou encore les chapitres sur les 
Crinoïdes et les Echinides - on s'aperçoit que le traitement des 
genres est très différent dans les deux cas. Pour les Insectes et les 
Crinoïdes les genres ne sont généralement que mentionnés, alors 
que pour les Crustacés et les Echinides les auteurs en indiquent 
souvent les caractéristiques. Le même déséquilibre se retrouve obli­
gatoirement aussi entre les bibliographies; celle concernant les 
Insectes par exemple, ne comporte que 53 titres, alors que celle des 
Malacostracés en indique 193. Il ne faut cependant pas attacher 
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trop d'importance à ce léger déséquilibre qui disparaîtra probable­
ment dans les volumes consacrés aux Vertébrés. Il est devenu au­
jourd'hui impossible à un seul homme d'écrire seul un tel traité et 
ces inconvénients secondaires sont peu de choses à. côté des multi­
ples avantages d'une réalisation rapide. 
F. BOURLIÈRE. 
TERMIER H. et TERMIER G. - Histoire Géologique de la Biosphère. 
La, Vie et les Sédiments dans les Géographies successives. Mas­
son et Cie, Editeurs. 1952, 721 p., 35 cartes en couleur, 8 plan­
ches lithographiques hors texte, 117 fig., 1 carte en noir, 19 ta­
bleaux. Prix relié : 9.200 francs. 
La magnifique synthèse que nous offre aujourd'hui le Profes­
seur et Mme Termier, de la Faculté des Sciences d'Alger, est bien 
faite pour intéresser non seulement les Géologues et Paléontologistes, 
mais aussi les Zoologistes, Botanistes et Géographes. Ce gros vo-
1ume constitue en effet une remarquable synthèse des connaissances 
présentes en Paléontologie, Paléobiologie, Paléoclimatologie, Strati­
graphie, Sédimentologie, Pétrographie et Tectonique. 
Certes, des manuels très clairs ou des revues générales récentes 
·existaient pour chacune de ces branches des sciences de la terre, 
mais il était nécessaire pour le non spécialiste que quelqu'un entre­
prit enfin de confronter les résultats acquis par ces différentes dis­
dplines et tentât de reconstituer aux différentes époques géologi­
·ques l'histoire de nos continents, de leur fiore et de leur faune. 
C'est aujourd'hui chose faite grâce à ce beau livre qui réussit 
·ce tour de force d'être à la fois bien écrit, agréable à l'œil, bourré 
de documents et de faits précis, et magnifiquement illustré de cartes 
·schématiques; ces dernières déroulent devant nos yeux, comme un 
véritable film, les images successives des multiples changements 
subis par les terres émergées depuis le début des temps géologiques. 
Bien mieux que toutes les extrapolations plus ou moins romancées, 
ce livre nous fait toucher du doigt les changements continuels aux­
quels durent sans cesse s'adapter les êtres vivants au cours de mil-
1iers de millénaires. 
La présentation typographique de ce volume est au-dessus de 
tout éloge et ajoute beaucoup à son attrait. 
F. BOURLIÈRE. 
ERRATUM 
Dans l'article consacré au Zoo d'Anvers paru dans le dernier 
:fascicule de la revue (pp. 52-56) se sont glissées un certain nombre 
d'erreurs typographiques, notamment dans les noms latins des ani­
maux. Nous tenons à rectifier ces n·oms comme suit: 
p. 53 B. chrysopterus 
Nestor notabilis 
au lieu de B. shrysopterus. 
Nestor nobilis. 
Chrysolampis moschitus Chrysol·ampis moscitus. 
Lampornis nigricollis Lampornis nigricollos. 
p. 54 Okapia Johnstoni Okapiia Pohnstoni. 
p. 55 Hapale argentatus Hapate argentatus. 
Enfin les parenthèses des noms latins se placent bien entendu 
de la manière suivante: (Aratinga guarouba (Gm.)J et non: (Aro­
tinga,· guarouba) (Gm.). 
J. DORST et F. PETTER. 
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